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Ruang lingkup : Masalah kesehatan ibu dan anak, salah satu masalah yang harus 
ditangani serius di indonesia. Asuhan kebidanan berkelanjutan mulai dari masa 
hamil, bersalin, nifas, bayi baru lahir, sampai dengan keluarga berencana berperan 
penting dalam menurunkan angka kematian ibu dan bayi.  
 
Pelaksanaan: Penulis memberikan asuhan kebidanan secara berkesinambungan 
pada Ny.S di puskesmas banyuanyar dan RSUD kota Surakarta selama 3 bulan. 
Kehamilan sampai usia kehamilan 38
+5
 minggu normal, selama pendampingan 
Ibu melakukan anc sebanyak 2 kali, persalinan normal dengan APN, masa nifas 
ibu diberi konseling nifas, bayi diberikan asuhan bayi baru lahir normal, Ibu diberi 
konseling macam-macam kontrasepsi.  
 
Evaluasi : Asuhan selama hamil sampai KB berlangsung normal dan lancar. Ibu 
telah dipasang KB IUD post Placenta.  
 
Simpulan dan saran : Ibu dan  bayi telah mendapatkan asuhan yang 
komprehensif sehingga ibu dan bayi dalam kondisi sehat. Tidak ada komplikasi 
sampai asuhan berakhir. Terdapat kesenjangan pada saat persalinan yaitu teknik 
jahitan perineum. Sehingga disarankan instansi kesehatan dan bidan diharapkan 
melaksanakan jahitan perineum sesuai dengan teori APN.  
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Scope: Maternal and child problem is an issue that must be handled seriously in 
Indonesia. Continuous midwifery care starting from gestation, maternal delivery, 
postpartum, and neonate to family planning plays an important role to decline the 
maternal and neonatal mortality rates.  
 
Implementation: Such a care was extended by the author to Mrs. S at 
Community Health Center of Banyuanyar and at Local General Hospital of 
Surakarta for three months. Her gestation was normal up to the gestational age of 
38
+5
 weeks. During the accompaniment, the mother performed antenatal care for 
twice. Her maternal delivery was done normally with normal delivery care. 
During the postpartum, she was given postpartum counseling. Her infant was 
exposed to normal neonatal care. In the family planning care, she was given 
counseling of contraceptive types.  
 
Evaluation: The continuous midwifery care extended to Mrs. S went on normally 
and smoothly. She chose post placental IUD contraception family planning.  
 
Conclusion and Recommendation: The mother and her infant received the 
continuous midwifery care comprehensively so that they were in good health 
conditions. No complications were found until the care ended. However, a gap 
was found that the perineal suturing was not performed. Thus, health institutions 
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